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5. ANGGARAN
Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan 
maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 
12.
Total RAB 3 Tahun Rp. 317,176,000
Tahun 1 Total Rp. 0
 
Tahun 2 Total Rp. 137,113,000
Jenis Pembelanjaan Item Satuan Vol. Biaya Satuan Total
Analisis Data Honorarium narasumber OJ 2 2,000,000 4,000,000
Analisis Data Penginapan OH 2 500,000 1,000,000
Analisis Data HR Pengolah Data P (penelitian) 3 2,000,000 6,000,000
Analisis Data Biaya analisis sampel Unit 4 2,000,000 8,000,000
Analisis Data Tiket OK (kali) 5 100,000 500,000
Analisis Data HR Sekretariat/Administrasi Peneliti OB 6 800,000 4,800,000
Analisis Data Transport Lokal OK (kali) 10 100,000 1,000,000
Analisis Data Biaya konsumsi rapat OH 25 35,000 875,000
Analisis Data Uang Harian OH 50 50,000 2,500,000
Bahan ATK Paket 10 100,000 1,000,000
Bahan Barang Persediaan Unit 70 100,000 7,000,000
Bahan Bahan Penelitian (Habis Pakai) Unit 100 25,000 2,500,000
Jenis Pembelanjaan Item Satuan Vol. Biaya Satuan Total
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Biaya seminar nasional Paket 1 5,000,000 5,000,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Biaya seminar internasional Paket 1 8,500,000 8,500,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Biaya Publikasi artikel di 
Jurnal Nasional Paket 1 1,000,000 1,000,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Publikasi artikel di Jurnal 
Internasional Paket 1 10,000,000 10,000,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Luaran KI (paten, hak cipta 
dll) Paket 1 850,000 850,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Biaya Luaran Iptek lainnya 
(purwa rupa, TTG dll) Paket 1 1,000,000 1,000,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Biaya penyusunan buku 
termasuk book chapter Paket 1 4,880,000 4,880,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
HR Sekretariat/Administrasi 
Peneliti OB 4 1,000,000 4,000,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Biaya konsumsi rapat OH 4 50,000 200,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Uang harian rapat di luar 
kantor OH 15 150,000 2,250,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Uang harian rapat di dalam 
kantor OH 30 85,000 2,550,000
Pengumpulan Data FGD persiapan penelitian Paket 1 10,000,000 10,000,000
Pengumpulan Data Tiket OK (kali) 1 750,000 750,000
Pengumpulan Data Uang Harian OH 2 100,000 200,000
Pengumpulan Data Penginapan OH 2 450,000 900,000
Pengumpulan Data HR Sekretariat/Administrasi Peneliti OB 3 1,000,000 3,000,000
Pengumpulan Data HR Petugas Survei OH/OR 5 500,000 2,500,000
Pengumpulan Data Transport OK (kali) 5 100,000 500,000
Pengumpulan Data Uang harian rapat di dalam kantor OH 5 75,000 375,000
Pengumpulan Data Uang harian rapat di luar kantor OH 5 100,000 500,000
Pengumpulan Data Biaya konsumsi OH 10 35,000 350,000
Jenis Pembelanjaan Item Satuan Vol. Biaya Satuan Total
Pengumpulan Data HR Pembantu Lapangan OH 10 500,000 5,000,000
Pengumpulan Data HR Pembantu Peneliti OJ 15 500,000 7,500,000
Sewa Peralatan Peralatan penelitian Unit 1 8,633,000 8,633,000
Sewa Peralatan Kebun Percobaan Unit 1 500,000 500,000
Sewa Peralatan Ruang penunjang penelitian Unit 2 1,000,000 2,000,000
Sewa Peralatan Obyek penelitian Unit 50 100,000 5,000,000
Sewa Peralatan Transport penelitian OK (kali) 100 100,000 10,000,000
 
Tahun 3 Total Rp. 180,063,000
Jenis Pembelanjaan Item Satuan Vol. Biaya Satuan Total
Analisis Data Honorarium narasumber OJ 2 4,500,000 9,000,000
Analisis Data Penginapan OH 2 500,000 1,000,000
Analisis Data HR Pengolah Data P (penelitian) 3 4,000,000 12,000,000
Analisis Data Biaya analisis sampel Unit 4 4,000,000 16,000,000
Analisis Data Tiket OK (kali) 5 100,000 500,000
Analisis Data HR Sekretariat/Administrasi Peneliti OB 6 1,000,000 6,000,000
Analisis Data Transport Lokal OK (kali) 10 100,000 1,000,000
Analisis Data Biaya konsumsi rapat OH 25 50,000 1,250,000
Analisis Data Uang Harian OH 50 50,000 2,500,000
Bahan ATK Paket 10 100,000 1,000,000
Bahan Barang Persediaan Unit 70 100,000 7,000,000
Bahan Bahan Penelitian (Habis Pakai) Unit 100 25,000 2,500,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Biaya seminar nasional Paket 1 6,938,000 6,938,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Biaya seminar internasional Paket 1 8,000,000 8,000,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Biaya Publikasi artikel di 
Jurnal Nasional Paket 1 1,000,000 1,000,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Publikasi artikel di Jurnal 
Internasional Paket 1 10,000,000 10,000,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Luaran KI (paten, hak cipta 
dll) Paket 1 850,000 850,000
Pelaporan, Luaran Biaya Luaran Iptek lainnya Paket 1 1,000,000 1,000,000
Jenis Pembelanjaan Item Satuan Vol. Biaya Satuan Total
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
(purwa rupa, TTG dll)
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Biaya penyusunan buku 
termasuk book chapter Paket 1 5,125,000 5,125,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
HR Sekretariat/Administrasi 
Peneliti OB 6 1,000,000 6,000,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Biaya konsumsi rapat OH 8 50,000 400,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Uang harian rapat di luar 
kantor OH 15 200,000 3,000,000
Pelaporan, Luaran 
Wajib, dan Luaran 
Tambahan
Uang harian rapat di dalam 
kantor OH 30 85,000 2,550,000
Pengumpulan Data FGD persiapan penelitian Paket 1 10,000,000 10,000,000
Pengumpulan Data Tiket OK (kali) 1 7,500,000 7,500,000
Pengumpulan Data Uang Harian OH 2 100,000 200,000
Pengumpulan Data Penginapan OH 2 450,000 900,000
Pengumpulan Data HR Sekretariat/Administrasi Peneliti OB 3 1,000,000 3,000,000
Pengumpulan Data HR Petugas Survei OH/OR 5 1,000,000 5,000,000
Pengumpulan Data Transport OK (kali) 5 100,000 500,000
Pengumpulan Data Uang harian rapat di dalam kantor OH 5 75,000 375,000
Pengumpulan Data Uang harian rapat di luar kantor OH 5 75,000 375,000
Pengumpulan Data Biaya konsumsi OH 10 35,000 350,000
Pengumpulan Data HR Pembantu Lapangan OH 10 500,000 5,000,000
Pengumpulan Data HR Pembantu Peneliti OJ 15 1,000,000 15,000,000
Sewa Peralatan Peralatan penelitian Unit 1 10,000,000 10,000,000
Sewa Peralatan Ruang penunjang penelitian Unit 1 1,250,000 1,250,000
Sewa Peralatan Kebun Percobaan Unit 2 500,000 1,000,000
Sewa Peralatan Obyek penelitian Unit 50 100,000 5,000,000
Sewa Peralatan Transport penelitian OK (kali) 100 100,000 10,000,000
 
6. KEMAJUAN PENELITIAN
A. RINGKASAN: Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran 
yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.
 
          Kepemilikan ekuitas oleh investor individu domestik di Pasar Modal Indonesia selama 
tiga tahun berturut-turut mengalami pertumbuhan sekitar 19 s.d. 29 persen (Data Mingguan 
Pasar Modal, 2018), hal ini menunjukkan jumlah investor terus bertumbuh. Adapun hasil 
tahun pertama adalah model analytical hierarchy process (AHP)-keputusan investor individu 
membeli-menjual- memegang saham. Model AHP tersebut, menunjukkan adanya 
penyerapan informasi akuntansi serta melihat dampak lingkungan perusahaan yang akan 
dibeli (bukan sekedar melihat GCG atau CSR perusahaan tersebut, namun lebih dari ke arah 
lingkungan kenyamanan pekerja di perusahaan tersebut) terlebih dahulu, baru melakukan 
tindakan menggunakan analisis teknikal atau fundamental. Tingkat Kesiapan Teknologi 
pertama (TKT-1), karena pada tahun pertama telah memenuhi > 80% kesiapan prinsip dasar 
model investasi investor individu di pasar modal.
          
          Pada tahun kedua, tujuan penelitian membentuk model keputusan investor individu 
lebih komprehensif dengan menggunakan metode AHP. Formulasi yang akan dibentuk 
adalah model tahun pertama dengan siklus bisnis ditambahkan valuasi saham dan 
perusahaan BUMN, BUMD, dan Swasta. Adapun siklus bisnis diperoleh dari aliran kas 
bebas merupakan aliran dana yang dapat digunakan selain pengeluaran operasional 
maupun investasi perusahaan tersebu. Semakin besar aliran kas bebas yang tersedia akan 
semakin baik pula nilai perusahaan tersebut. Model keputusan investasi saham dengan 
siklus hidup perusahaan dan valuasi perusahan akan membentuk model AHP yang lebih 
komprehensif. Tingkat Kesiapan Teknologi kedua (TKT-2), karena pada tahun kedua telah 
melakukan formulasi model komprehensif yang siap untuk diaplikasikan di tahun ke-3.
          
          Pada tahun ketiga, tujuan penelitian menguji model keputusan investor individu 
dengan mengunakan metode quasi eksperimen dengan treatment valuasi perusahaan 
Swasta, BUMN dan BUMD, sesuai dengan kondisi yang mewakili siklus bisnis yang start-up, 
growth, shake, mature, atau decline dengan membentuk teknologi pendidikan dan 
pembelajaran pasar modal untuk calon investor muda atau untuk pembelajar di laboratorium 
pasar modal di kampus atau di sekolah. Valuasi bisnis di perusahaan memegang peranan 
penting dalam siklus bisnis sebuah perusahaan. Hal ini disebabkan karena bisnis 
berhadapan langsung dengan kondisi ekonomi global. Selain itu, pendekatan terhadap 
perilaku industri baik secara nasional dan global akan berdampak pada pencapaian kinerja 
keuangan, strategi, dan risiko yang mungkin dihadapi oleh sebuah perusahaan. Tingkat 
Kesiapan Teknologi ketiga (TKT-3), membuktikan konsep atau model pengambilan 
keputusan perilaku investor individu terhadap beli-jual-pegang saham telah optimal sesuai 
dengan personaliti dan demografi yang melekat pada dirinya.
          
 
B. KATA KUNCI: Tuliskan maksimal 5 kata kunci.
 
Perilaku Investor Individu; Personaliti DISC; Siklus Hidup; Valuasi Saham
 
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman 
namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di 
setiap poin.
C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai 
sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan 
atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan 
penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan 
sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman 
namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus 
penjelasan di setiap poin. 
 
Pada tahun kedua ini, pelaksanaan penelitian untuk membentuk model keputusan investor individu 
lebih komprehensif dengan menggunakan metode AHP tercapai, bahkan memberikan bentuk 
kependekatan varian dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan PLS-SEM. Formulasi yang 
telah dibentuk tahun sebelumnya tentang siklus bisnis perusahaan BUMN, BUMD, dan Swasta. Diuji 
kembali dengan bentuk memasukkan hasil tersebut dalam software simulasi yang membantu 
penelitian ini memperoleh data tentang keperilakukan keuangan para investor muda di Kota 
Semarang. Penelitian ini juga didukung oleh tiga penelitian payung bersama mahasiswa S1 Akuntansi 
(1 penelitian) maupun mahasiswa S2 Manajemen (2 penelitian). Ketiganya memilki hasil yang 
mendukung tujuan penelitian ini, yaitu  analsis fundamental berdasarkan siklus perusahaan, rasio 
fundamental yang berdampak terhadap imbal hasil saham perusahaan BUMN, BUMD, dan Swasta, 
serta penelitian tentang perilaku investor individu terhadap media informasi sebagai variabel 
moderasi antara variabel strategi investasi serta variabel presepsi investor terdadap keputusan 
investasi saham. Berikut ini hasilpelaksanaan penelitian dari data, hasil, sampai dengan capaian 
luaran. 
C.1. DATA 
Data penelitian ini terdiri dari data sekunder 100 perusahaan listed di pasar modal Indonesia, selama 
10 tahun dan masuk ke dalam indeks LQ-45, serta melihat 5 rasio keuangan sebagai indikator kinerja 
perusahaan selama tahun observasi, sehingga total data sebanyak 5000 data sekunder. Pengumpulan 
data dibantu oleh 5 orang asisten mahasiswa dan 1 orang asisten dosen membantu pengumpulan data 
primer serta desain simulasi dan pembelajaran pasar modal. Setlah data sekunder diperoleh, desain 
simulasi dengan strategi top down (Gambar 1). 
Gambar 1. Software Simulasi dan Edukasi Pasar Modal Strategi Top Down 
 
Sumber: Data Penelitian 2019 
Disamping itu pula data personiliti para investor individu Dominance, Influence, Steadiness, 
Compliance (DISC) direkam dengan cara mereka memilih isian DISC yang sudah masuk ke dalam 
C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah 
dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran 
(wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan 
pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, 
tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 
program serta dihitung menjadi 32 tipe kepribadian (Bradberry, 2007). Adapun gambar software 
seperti pada gambar 2. 
Gambar 2. Kepribadian DISC Investor Individu 
 
Sumber: Data Penelitian 2019 
Setelah melakukan pengisian identitas, personaliti investor individu, simulasi trading beli-jual-tahan 
saham selama 30 menit. Running trading ini merupakan data pasar modal LQ45 selama 1 tahun 
observasi (Maret 2018 - April 2019). Corporate action yang digunakan adalah pembagian dividen. Hal 
ini untuk menangkap perilaku investor individu dalam membeli, menjual, dan menahan saham 
pilihannya. Strategi yang digunkan top-down, momentum, dan buy hold. Saham-sahamnya dibedakan 
atas 3 kepemilikan, yaitu saham milik swasta, BUMN dan BUMD. Kemudian langkah berikutnya, 
dilakukan FGD tentang pengalaman para investor dalam melakukan transaksi beli-jual-pegang saham 
dari awal mereka menjadi investor sampai mereka memiliki pola-pola strategi sendiri sesuai dengan 
kepribadian dan pengalaman mereka menerima kerugian atau keuntungan dari investasi saham. 
Gambar 3. FGD Investor Individu 
 
Sumber: Dokumentasi Penelitian Fundamental (2019) 
Adapun hasil penelitian ini adalah model perilaku investor dalam membuat keputusan membeli, 
menjual dan memegang saham dipengaruhi langsung oleh kepribadian investor. Hasil kepribadian 
investor individu yang memiliki imbal hasil yang optimal cenderung mengarah ke precisionist, yaitu 
kepribadian yang memilki pemikiran sistematis mengikuti prosedur, mengikuti aturan yang ada, 
berhati-hati dalam membuat keputusan, jarang menimbulkan kebencian terhadap rekan kerja serta 
membutuhkan data, dan analisis yang panjang dalam membuat keputusan baik dalam kehidupan 
pribadi, lingkungan kerja, dan dunia investasi. Disamping itu pula, hasil FGD memperlihatkan investor 
muda yang masih belajar mengenal investasi saham sekitar 1-2 tahun masih sering mendapatkan 
kerugian lebih besar daripada keuntungan, oleh karena mereka masih mencoba strategi-strategi 
investasi yang tepat bagi mereka. Tahun ke-3 setelah jatuh bangun belajar investasi saham, tahun 
ketiga menjadi tahun yang krusial, mau lanjut dan tetap menjadi investor atau hang-out untuk tidak 
menjadi investor saham, karena melirik investasi selain saham. Bila pilihannya lanjut untuk tetap setia 
dalam investasi saham, maka imbal hasil mereka tidak lagi dipengaruhi oleh besaran imbal hasil dan 
risiko yang mereka harus tanggung. Namun, tahun ketiga ini emosi mereka lebih stabil dalam membeli 
menjual dan memegang sahamnya. Bila pasar sedang turun, mereka tidak panik untuk menjual, 
mereka tetap memantau, namun tidak langsung cut-loss. Investor yang sudah lebih 3 tahun ini 
berinvestasi saham akan cenderung lebih irrasional daripada investor baru (1-2 tahun). Bila rugi 
sahamnya, tetap pegang lebih lama daripada investor yang baru belajar (1-2 tahun). Hal ini didukung 
oleh hasil penelitian payung bersama mahasiswa S2, yaitu keperilakuan investor saham di Kota 
Semarang, memperlihatkan media informasi menjadi mediasi yang tidak penuh, karena hanya 
berpengaruh pada strategi investasi saja, namun tidak berpengaruh terhadap persepsi investor 
individunya (Imelda, dkk, 2019). Artinya persepsi setiap investor berbeda-beda walaupun informasi 
yang diberikan atau disajikan sama. Strategi investasi cenderung sama karena hanya 3 keputusan yang 
jadi pilihan yaitu beli, jual, dan tahan saham. Hanya saja saham apa yang dibeli, saat kapan saham 
dijual, dan kenapa saham tersebut tetap dipegang tidak dijual-jual memiliki jawaban dengan varians 
yang cukup tinggi.  
Hasil analisis fundamental untuk penelitian ini juga didukung oleh hasil-hasil penelitian payung 
bersama mahasiswa. Adapun hasilnya adalah perusahaan BUMN non-bank lebih baik di rasio likuiditas 
(Current Ratio dan Working Capital Ratio) dan profitabilitas (Return on Equity dan Return on Aset) di 
tahapan siklus bisnis introduction, shake, dan mature. Sedangkan perusahaan BUMD non-bank rasio 
yang berpengaruh adalah rasio leverage (Debt to Equity Ratio, Debt to Aset Ratio) serta rasio aktivitas 
(Total Aset Turn Over) pada tahapan growth. 
Tabel 1. Perusahan Listed Non-Bank 
 
Sumber: Data Penelitian diolah (2019) 
Perusahan-perusahaan listed perbankan memiliki hasil rasio-rasio Perusahaan Swasta lebih baik di 
rasio likuiditas (Quick Ratio, Loan to Deposit Ratio, Loan to Acid Ratio) dan profitabilitas (Net Profit 
Margin dan Return on Aset) di tahapan siklus bisnis introduction dan mature. 
Tabel 2. Perusahan Listed Bank 
 
Sumber: Data Penelitian diolah (2019) 
Hasil-hasil penelitian ini secara fundamental juga didukung ole penelitian payung, yaitu rasio 
keuangan yang berpengaruh pada saat siklus bisnis berada di tahapan introduction rasio likuiditas 
(Current Ratio), tahapan growth rasio leverage (Debt to EBITDA Ratio), tahapan shake rasio likuiditas 
(Current Ration) dan rasio leverage (Debt to EBITDA Ratio), tahapan mature berperan rasio 
profitabilitas (Return on Equity), tahapan decline yang berperan rasio leverage, likuiditas, dan aktivitas 
(Total Aset Turn Over). Adapun siklus bisnis dalam penelitian payung menggunakan aliran kas 
RASIO AKTIVITAS VALUASI
CR WCR DER DAR TATO ROE ROA EPS PER
SWASTA-NON BANK 2.10          3.22               1.72               0.89                0.78                        0.38              0.18     556,020.15       50,895.66     
BUMN NON-BANK 9.52          73.10             3.44               0.98                0.91                        2.85              0.97     126.75              99,982.83     
BUMD-NON BANK 0.99          1.69               1.40               0.51                1.14                        0.16              0.08     31.95                4,522.87       
RASIO LIKUIDITASJENIS KEPEMILIKAN 
PERUSAHAAN











QR LDR LAR CAR
SWASTA-BANK 15.11 26.67 0.78 0.16 0.10 0.58 4.69 5.53 0.02
BUMN-BANK 8.16 0.88 0.03 512.17 0.08 0.02 4.97 0.18 0.95










operasional, investasi dan pendanaan (Pradipta, dkk, 2019). Hasilnya mendukung hasil analisis 
fundamental terhadap Penelitian payung berikutnya memperlihatkan laba akuntansi lebih berperan 
mempengaruhi imbal hasil investasi saham daripada besaran arus kas bebas (FCF) (Listyawati, dkk, 
2019). Aliran kas bebas (FCF) merupakan aliran dana yang dapat digunakan selain pengeluaran 
operasional maupun investasi perusahaan tersebut.  
Disamping itu pula, hasil dari FGD, wawancara, serta seluruh data yang tersedia dalam penelitian 
fundamental ini dimasukkan ke dalam Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian terdahulu yang 
menggunakan AHP (Natapura, 2009) memberikan tahapan yang sama dengan dengan tahapan yang 
digunakan saat ini, hanya saja tujuan penelitian yang berbeda. Adapun tahapan penelitian ini adalah 
memasukkan nilai-nilai koding dan reverse koding (target & akurasi; relation & self-judgment; 
accounting information & enviroment condition; analisis teknikal; analisis fundamental), kemudian 
dilakukan uji normalisasi, uji konsistensi. Hasilnya menunjukkan perilaku investor dalam membeli, 
menjual, dan memegang saham membutuhkan target dan akurasi untuk dapat mencapai target imbal 
hasil sahamnya. 
Tabel 3. Model AHP Investor Individu 
 
Sumber: Data Olahan Penelitian (2019) 
Data kuesioner yang ada dalam sistem simulasi saham dan edukasi pasar modal dilakukan pemodelan 
dengan PLS-SEM, ada empat variabel laten eksogen (Informasi Makro ekonomi, Informasi akuntansi, 
Informasi teknikal, dan Personaliti Individu investor saham, serta satu variabel laten endogen 
(Keperilakuan Keuangan Investor Indovidu Pasar Modal). Adapun hasilnya keperilakukan lebih 
langsung mempengaruhi keperilakukan keuangan Investor Individu Pasar Modal.  
Gambar 4. Model Perilaku Investor Individu 
 
Sumber: Data Olahan Penelitian (2019) 
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CRITERIA DESCRIPTION 
Model-model keputusan investasi saham dengan siklus hidup perusahaan dan valuasi perusahan 
membuat model-model keperilakukan keuangan lebih komprehensif. Tingkat Kesiapan Teknologi 
kedua (TKT-2), karena pada tahun kedua telah melakukan formulasi model komprehensif yang siap 
untuk diaplikasikan di tahun ke-3. 
C.2. Hasil Analisis 
Analisis hasil yang diperoleh adalah keperilakuan keuangan investor saham terpola atas 3 hal, yaitu 
pertama, pola target akan imbal hasil dan risiko saham yang mereka beli, jual dan pegang baik dari 
tahap belajar sampai dengan menjadi seorang investor yang sebenarnya (1-2 tahun dengan berbagai 
strategi yang digunakan, tahun ke-3 pilihan krusial lanjut atau tidak menjadi investor saham). Kedua, 
pola sosial investor individu dalam melakukan keputusan baik dalam keseharian maupun kehidupan 
di kampus atau di kantor. Hal ini membuat self-assessment investor individu akan berbeda memilih 
saham yang diinvestasikan. Ketiga, pola peduli lingkungan investor terhadap sekitarnya. Hal ini 
mempengaruhi pemilihan saham yang peduli akan lingkungan.  
Keperilakuan investor individu di Pasar Modal Indonesia cederung irrasional yang masih dikendalikan 
dengan emosi positif. Emosi positif disini, emosi yang dapat memberikan dorongan memberikan 
keputusan yang positif. Bila mengalami kerugian tidak akan langsung cut-loss dan membeli dengan 
metode average down. Namun, perilaku yang sering diperlihatkan adalah wait and see, tahan saham 
dengan hold to long sampai akhirnya mendapatkan keuntungan (Kahneman & Tversky, 1979; 
Maretha, 2013; Maretha, et all. 2016), baru akan dijual sahamnya. Hasil-hasil tahun kedua akan 
menjadi bahan dasar untuk metode eksperimen di tahun ketiga. 
Pada tahun ketiga, tujuan penelitian menguji model keputusan investor individu dengan mengunakan 
metode quasi eksperimen dengan treatment pola target, pola sosial, pola lingkungan serta valuasi 
perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD, sesuai dengan kondisi yang mewakili siklus bisnis yang start-
up, growth, shake, mature, atau decline dengan membentuk teknologi pendidikan dan pembelajaran 
pasar modal untuk calon investor muda atau untuk pembelajar di laboratorium pasar modal di kampus 
atau di sekolah. Valuasi bisnis di perusahaan memegang peranan penting dalam siklus bisnis sebuah 
perusahaan. Hal ini disebabkan karena bisnis berhadapan langsung dengan kondisi ekonomi global. 
Selain itu, pendekatan terhadap perilaku industri baik secara nasional dan global akan berdampak 
pada pencapaian kinerja keuangan, strategi, dan risiko yang mungkin dihadapi oleh sebuah 
perusahaan. Tingkat Kesiapan Teknologi ketiga (TKT-3), membuktikan konsep atau model 
pengambilan keputusan perilaku investor individu terhadap beli-jual-pegang saham telah optimal 
sesuai dengan personaliti dan demografi yang melekat pada dirinya. 
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D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran 
tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, 
hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung 
dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis 
luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan 
melalui Simlitabmas. 
 
Status luaran wajib terpenuhi, yaitu buku Manajemen Keuangan Terapan Kedua. Buku kedua ini (hasil 
tahun kedua) lebih cenderung menekankan teori-teori yang mendasari model-model penelitian yang 
dihasilkan. Buku ini pun sudah terdaftar di www.dgip.go.id atau web Diktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan URL https://e-
hakcipta.dgip.go.id/index.php/list/82131. Luaran tambahan, prosiding baik yang di dalam negeri 
maupun di luar negeri. Untuk IBEST 2019 yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka Jakarta 
sedang dalam proses Prosiding Terindeks Thomson Reuters. Ada juga penelitian payung bersama 
mahasiswa yang masuk di Buletin Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) dan berhasil menjadi 
10 paper terbaik. Jurnal internasional yang tadinya berharap dari CFP di Jerman, belum ada progress. 
Tim peneliti sudah menyiapkan tulisan lagi untuk memasukkan ke Asian Journal of Business and 
Accounting (Q3). Semoga di tahun ketiga dapat publis. 
 
E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (untuk 
Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUPT). Bukti pendukung realisasi 
kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen 
realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas. 
 
Penelitian Fundamental ini tidak memiliki mitra, namun di tahun ketiga nanti akan mengunjungi 5 
galeri di luar Jawa, untuk menguji model dengan menggunakan software simulasi dan edukasi pasar 
modal yang terus dimodifikasi dari temuan-temuan penelitian sebelumnya.  
 
F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama 
melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian 
dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. 
 
Tidak ada kendala untuk capaian luaran wajib. Namun ada kendala untuk luaran tambahan, yaitu 
untuk jurnal internasional terindeks scopus ada pada tim panitia pelaksana CFP OMEA Berlin Jerman, 
pihak panitia tidak melakukan follow-up dari hasil CFPnya. Oleh karena itu tim baru mencoba submit 
kembali ke Asian Journal of Business and Accounting (Q3). Semoga di tahun ketiga dapat publis.   
G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya 
berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan 
tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta roadmap penelitian keseluruhan. Pada bagian ini 
diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan 
termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam 
proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka 
yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat 
dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai. 
 
Hasil model-model (AHP dan PLS-SEM) yang dihasilkan di tahun pertama dan kedua ini menjadi dasar 
pembuktian model dengan menguji dengan uji kuasi eksperimen Randomized Block Factorial 2x4x2 
within-subject (RBF-242) quasi eksperimen. 






Sumber: dikembangkan untuk penelitian Penelitian Kompetitif Nasional (2019).  
Tahapan ini memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi dalam membuat keputusan sebelum- 
sebelumnya (penelitian tahun pertama dan kedua) dilihat dari imbal hasil dan risiko yang dihadapi, 
sehingga secara kognisi para investor belajar dari pengalaman selama ini dilakukan terlihat dari 
portofolio yang dibentuk selama proses eksperimen. Treatment-treatmen dari hasil pola-pola yang 
dihasilkan di tahun ke-2 (Pola imbal hasil dan Risiko; POla Sosial, dan Pola Lingkungan). Hal ini 
dilakukan untuk melakukan pengurang bias pada kognisi dengan memberikan informasi-informasi 
akuntansi, tata kelola, CSR perusahan yang ditransaksikan. Tujuannya agar keputusan yang dihasilkan 
melalui proses yang benar dan dapat diuji model-model yang dibentuk sebelumnya. Disamping itu 
pula penelitian tahun kedua akan membedakan demografi generasi X, Y, dan Z. Adapun roadmap 
peneltian sebelumnya, sekarang , dan akan datang dapat dilihat di bawah ini. 
Gambar 5. Fishbone Penelitian Tahun 1,2, dan 3 
 




Gambar 6. Roadmap Penelitian 
 
Sumber: Dikembangkan untuk Penelitian Kompetitif Nasional (2019). 
Jadwal Kegiatan Tahun ke-3 
No Nama Kegiatan Bulan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Membuat Desain Eksperimen RBF-242:             
 a.   Model AHP-1 √ √ √ √         
 b.   Model AHP-2 √ √ √ √         
2 Melakukan Pilot Test             
 a.   Investor Muda-Kampus   √ √ √        
 b.   Investor Muda-Sekuritas   √ √ √        
3 Analisis Data             
 a.   Data Eksperimen     √ √       
 b.   Data DISC     √ √       
4 Hasil Analisis      √ √ √     
5 Draft Model DM Komprehensif       √ √ √    
6 Model DM Komprehensif        √ √ √   
7 Pembuatan Artikel Jurnal             
 a.   Nasional         √ √   
 b.   Internasional         √ √   
8 Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal             
 a.   Internasional   √ √ √ √ √ √ √ √ √  
 b.   Nasional Terakreditasi   √ √ √ √ √ √ √ √ √  
9 Artikel Ilmiah dimuat di Prosiding             
 a.   Seminar Internasional          √ √  
 b.   Seminar Nasional          √ √  
10 Temu Ilmiah             
 a.   Internasional           √  
 b.   Nasional           √  
11 Hak Cipta Intelektual (HKI)             
 a.   Hak Cipta          √ √  
12 Buku Ajar (ISBN)             
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